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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kekurangan dari proses bisnis di
Commercial Banking Center Bank X Surabaya dan untuk mempercepat cycle time
proses bisnis melalui desain ulang proses yang menghilangkan hambatan dan
meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini meneliti proses bisnis dengan
menggunakan metodologi studi kasus. Pengumpulan data primer melalui wawancara
individu, focus group dan data sekunder dari investigasi dokumen perusahaan dan
observasi proses bisnis yang ada. Analisis menggunakan Process Flow Diagram,
Cause & Effect Diagram, Value Added Analysis dan Flow Analysis untuk
menganalisa process enabler dan untuk meningkatkan serta mendesain ulang proses
yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa proses bisnis di Commercial Banking
Center Bank X Surabaya membutuhkan sekitar 48,85 hari untuk menyelesaikan dari
proses permohonan sampai dengan pencairan kredit. Kemudian dilakukan desain To-
Be proses bisnis terhadap proses bisnis yang ada. Proses yang diusulkan mengurangi
waktu proses yang ada dan waktu siklus yang terhitung adalah 30,05 hari. Proses
bisnis yang diusulkan mengurangi waktu siklus secara efektif dan menggunakan
sumber daya organisasi secara efisien untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih
baik.
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